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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 
strategi bisnis terhadap kinerja manajerial dan kinerja perusahaan 
dengan sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan 
sebagai variabel mediasi. Berdasarkan pengujian hipotesis dan hasil 
temuan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
manajerial dan kinerja perusahaan 
2. Karakteristik SAM  tidak memediasi hubungan antara strategi 
bisnis terhadap kinerja manajerial 
3. Karakteristik SAM  tidak memediasi hubungan antara strategi 
bisnis terhadap kinerja perusahaan 
4. Ketidakpastian Lingkungan tidak mampu memediasi hubungan 
antara strategi bisnis terhadap kinerja manajerial namun 
ketidakpastian lingkungan mampu memediasi hubungan antara 







Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang mungkin 
dapat melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara 
lain: 
1.   Pada penelitian ini menggunakan variabel yang terbatas sehingga 
untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 
variabel yang baru. 
2. Jumlah sampel yang digunakan relatif kecil sehingga untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 
yang lebih banyak. 
3. Kuisioner yang disebarkan ke beberapa perusahaan tidak 
dilakukan penyebaran kedua kali untuk memastikan apakah 
kuisioner yang telah dibagikan tidak hilang. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas terdapat 
beberapa hal 
1.  Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dilakukan penelitian 
studi kasus dengan  melakukan wawancara langsung pada 
responden. Dengan begitu jawaban yang diberikan dapat 
member gambaran yang tepat terhadap keadaan yang 
sebenarnya.  
2.  Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
sampel yang lebih banyak. 
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3.  Melakukan penyebaran kuisioner kedua kali nya. Hal ini 
bertujuan agar kuisioner yang mungkin hilang atau rusak ketika 
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